影视广告视觉表现形式分析——以全国大广赛获等级奖影视广告为例 by 卢星星









































全国大广赛至今共开办三届，2005 年、2007 年及 2009
年，获等级奖的影视广告共 145 件 （系列作品作为一件计
算）。2005 年第一届共有 9 件影视广告获等级奖：一、二、三
等奖分别有 1 件、2 件、6 件；2007 年共有 52 件：一、二、三等
奖分别有 5 件、14 件、33 件；2009 年数量最多，有 84 件获等






























奖与三等奖为奇数个，我们安排一等奖 5 件中抽取 3 件，三
等奖抽取 16 个。其余从其他拥有偶数的等级奖中随意抽取
一半作为分析样本，直到抽取 68 个为止，加上第一届不参与








































































































































































































在 2005 年、2007 年与 2009 年影视广告作品中，风格的
运用不尽相同，手法也具有一定的差异，我们根据广告风格
的分类计算出每届广告风格运用的情况，见下表 2：
总体上说，从样本的分析，我们发现在这三届广告获奖
作品中以写实新闻或故事风格、动漫风格数量居多。其中动
漫风格广告在第三届尤为显著，占总数的 45.24%。第一、二
届分别只占 22.22%、19.23%，可见，我们大学生在广告大赛
参赛作品中日渐倾向于电脑动画制作，依赖新科技表现广告
的创作风格。中国元素风格的运用在第三届中也出现了很大
的突破，相对于以往的 11.11%、0.38%，第三届比例虽不高，
但也占 19.04%。中国元素能有效体现中华民族传统文化与
个性，不仅在国内广告中容易被消费者接受，国际广告中还
能有效宣扬中国文化，体现中国特色，如今成为广告界的宠
儿。
可见在获奖广告中，写实新闻或故事风格的广告一直是
广告的主体，围绕大学生生活的故事也较容易表达和实施。
但第三届广告大赛验证了动漫型与中国元素风格广告更倾
向于受到评委的喜爱。如果能够综合一种以上的广告艺术风
格则更能在众多广告作品中脱颖而出。如第三届广告大赛获
一等奖《苏醒的木乃伊》，动漫风格与幽默夸张风格的完美结
合，创意独特，画面绚丽，受到观众的好评，成为中国大学生
在线网站评审中影视广告投票率最高的广告。
三、总结
全国大学生广告艺术大赛为当代大学生提供了充分表
现自我的机会和条件，是大学生走向工作岗位之前表达自己
创意与构思的舞台。这三届大学生广告艺术大赛的进步是有
目共睹的。不管是影视广告、广播广告、网络广告，还是平面
广告，在参赛及获奖的数量上每年都是以倍数的趋势增长；
一则优秀的影视广告应该善于图像语言、拍摄语言、广告风
格等方面有所展现和突破。综合运用多样化的表现手法和修
辞方式能够提升广告视觉传播的效果。
在这三界广告艺术大赛获奖的影视作品中，大学生广告
创意与制作方面也存在几个问题：一、大学生制作的影视广
告作品虽有进步，可拍摄技术水平普遍不高，后期制作技术
尚未纯熟；二、在创意方面，大学生创新意识有待提升，影视
广告的原创性不强；三、大学生美学方面的素养不够，即使拍
摄出有创意的作品也不能完全地从视觉美学艺术的角度进
行优化。
因此，针对这些问题笔者认为可以从以下几个方面加以
改善：
首先，应多推出一些相关的全国性广告大赛活动，号召
大学生积极参与，为大学生广告设计实践提供更多更好的机
会与展示平台；
其次，大学校园应该积极宣传和鼓励学生们多参加些相
关活动，给予学生大力支持；成立专门组织负责学生作品的
收集与指导。在广告专业院系，形成良好的创意实践氛围，设
计实践氛围；
再次，在教学中，广告专业学生应该抓好基础学习，不仅
要掌握基本的广告制作拍摄技能，还要有美学上的修为，能
够独立制作出画面精美的作品。在创意与技术两方面同时兼
顾，新颖独到的创意是优秀广告的基础，先进的拍摄制作技
术是优秀广告的保证。
最后，学界与业界相互支持与配合；大学生应把自己的
所学所长在实践中得到锻炼与提升，所谓“实践出真知”，学
界应该多与业界联系，提供学生在业界实践操作的机会。
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